



































































































































































































































































































































































































































































































































































































（昭和 12）年 4 月から 1940（昭和 15）年 3 月ま
でランバス女学院で幼児教育を学び，その後キリ
スト教主義幼稚園 2園で主任保姆を経験し，1943



















































































































































































































































































































































































































































































































2010 年 4 月（谷昌代執筆箇所一部）より
（17） 鯨岡峻『子どもの心の育ちをエピソードで描く
―自己肯定感を育てる保育のために―』ミネ
ルヴァ書房，2015 年参照。
